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Se realizó un estudio descriptivo de la situación 
epidemiológica de los claustros de la Facultad 
de Odontología de la Universidad Nacional de 
Cuyo, con el objetivo de conocer el estado de 
salud de todos aquellos que concurren en for-
ma regular a nuestras instalaciones. También se 
registró el estado de vacunación de los mismos. 
Los datos recolectados nos permitieron saber 
cuál es a situación de salud de la facultad y pla-
nificar acciones para seguir adelante con el tra-
bajo presencial seguro para nuestra comunidad 
educativa, que comenzamos en el mes de no-
viembre de 2020. 
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